



















































































診 察 日 毎週金曜日（午後）・予約制
診 療 内 容 漢方医学的診察に基づいて患者さまの状態を診断し、最適な漢方薬を用いて治療を行います。
申 込 方 法 総合診療部の受付にて予約してください。










































































医 療 福 祉 相 談
曜　日 月～金（祝祭休日、年末年始を除く）
時　間 午前８時30分から午後５時まで
　直接ご来室いただくか、主治医や看護師等、病院スタッフにご相談くだ
さい。入院されている患者さまの場合には、病室にうかがうこともできます。
